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Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:
Nomor dan tanggal permohonan : EC00202112209, 19 Februari 2021
Pencipta
Nama : Prof.Suyanto,S.E.,M.Ec.Dev., Ph.D., Dr.Hazrul Iswadi, S.Si. ,M.Si.
dkk
Alamat : Purimas Regency Block B 7/9 RT/RW : 008/007 Alamat : Kelurahan




Nama : UNIVERSITAS SURABAYA
Alamat : JALAN NGAGEL JAYA SELATAN NO. 169 SURABAYA,
SURABAYA, JAWA TIMUR, 60284
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Buku
Judul Ciptaan : Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
Surabaya Edisi 2 Tahun 2021
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
: 12 Januari 2021, di SURABAYA
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali
dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000239466
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. 




1 Prof.Suyanto,S.E.,M.Ec.Dev., Ph.D. Purimas Regency Block B 7/9 RT/RW : 008/007 Alamat : Kelurahan Gunung AnyarKecamatan Gunung Anyar
2 Dr.Hazrul Iswadi, S.Si. ,M.Si. Griya Pesona Asri Blok I-42/ RT/RW: 005/010 Kelurahan Medokan AyuKecamatan Rungkut
3 Utomo, S.S. Gading Fajar II Blok C/3 No 18 RT/RW: 033/009 Desa Sepande Kecamatan Candi
4 Kartika Erawati,S.E. Jalan Tenggilis Mejoyo BB-5 RT/RW 002/005 Kelurahan Tenggilis MejoyoKecamatan Tenggilis Mejoyo
5 Agustinus Hariyono, S.Pd. Perum Gunungsari Indah Blok WW-21 RT/RW: 003/009 Kelurahan KedurusKecamatan Karangpilang
6 Tang Hammidy, AMD Gunung Anyar Emas XVI / 1-B RT/RW: 002/008 Kelurahan Gunung AnyarTambak Kecamatan Gunung Anyar
7 Arif Herlambang, S.Si., M.Si.,CRP. Medayu Pesona XIII/ L-24 RT/RW: 004/010 Kelurahan Medokan Ayu KecamatanRungkut
8
Karina Citra Rani, S.Farm., M.Farm.,
Apt.
Perum Bumi Ardimulyo O-11 RT/RW: 012/012 Desa Candi Renggo Kecamatan
Singosari
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